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Мета: Дослідження динаміки економічних процесів та сучасних проблем 
економічного розвитку України. 
Завдання: Для визначення обґрунтованості тих чи тих прогнозних оцінок 
розвитку української економіки треба проаналізувати найважливіші фактори, що 
впливатимуть на розвиток економіки, детальний розгляд основних причин виникнення 
економічної кризи,комплексна оцінка економічної ситуації в Україні. Оцінити 
проблеми розвитку економіки України, як „дефіцит коштів” і залежність від російських 
енергоносіїв; визначення причини виникнення зазначених проблем та шляхи їх 
розв’язання. Розглядання таких ключових проблем економічного розвитку України, як 
брак фінансових ресурсів. 
Об’єкт дослідження: Сучасна економіка України. 
Методи та засоби дослідження. При виконанні роботи застосовані наступні 
методи: діалектичний,аналізу та синтезу,статистичний, а також системний та 
комплексний підхід. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Дістало 
подальшого розвитку обґрунтування сучасних проблем, притаманних економічному 
розвитку України,та шляхів їх вирішення. 
Результати дослідження. Під впливом подій 2014 року, поточна економічна 
ситуація характеризується подальшим занепадом. 2014 рік увійшов в історію 
незалежної України як рік найскладніших випробувань. Україна зазнала 
територіальних втрат, постала перед загрозою економічного колапсу і втрати 
державності внаслідок агресії з боку ядерної держави – Росії. З середини 2014 р. 
реальна середньомісячна заробітна плата в Україні знижується, що в умовах 
надвисокого рівня інфляції  підриває купівельну спроможність та суттєво погіршує 
добробут і рівень життя переважної більшості громадян країни Відтак, ВВП у 2014 році 
скоротився на 6.8%. На думку голови нацбанку В. Гонтаревої: «2014 рік став для 
України та його народу переломним». Подолання економічної кризи в Україні в умовах 
зовнішньої агресії з боку РФ є одним з пріоритетів політики забезпечення економічної 
безпеки держави.  
Висока фінансова залежність держави, проблеми внутрішнього характеру й будь-
які інші дестабілізуючі фактори стають причинами зниження економічної та, 
відповідно, національної безпеки. 
Оцінюючи розвиток ситуації в Україні протягом 2015 р., можна зазначити, що, 
безперечно,позитивним її наслідком є збереження держави в теперішніх межах і 
недопущення поширення сепаратизму на інші регіони. З іншого боку, керівництво 
держави втратило час для проведення ефективних реформ, для яких в Україні були всі 
сприятливі умови. З огляду на це, сьогодні можна констатувати, що всі ті 
внутрідержавні дисбаланси, які призвели до вибуху соціального невдоволення 
попереднім режимом, сьогодні знову стали актуальними. Більш того, на сьогодні ці 
дисбаланси ускладнюються ще й тим, що на сході країни Падіння обсягів виробництва 
у поточному році також пояснюється зменшенням попиту, що викликане зниженням 




рівня купівельної спроможності населення. Стрімка інфляція на тлі глибокої 
девальвації гривні сильно підірвала доходи населення. Різке підвищення індексу цін 
виробників – у середньому до 42,5 % за підсумками І півр. 2015 р., на фоні зниження 
внутрішнього платоспроможного попиту утворює ризики збуту на внутрішньому ринку 
і,відтак – подальше скорочення випуску промислової продукції. Відповідні тенденції 
ускладнюються фізичною втратою виробничих потужностей у зоні конфлікту на 
Донбасі, що негативно позначається на внутрішній виробничій кооперації та 
експортному потенціалі. 
Головний економіст Dragon Capital О. Бєлан зазначає: «За нашою оцінкою, 
падіння реального ВВП у першому півріччі 2015 склало 16,7% після зниження на 17,2% 
у першому кварталі 2015 року. Однак, різке скорочення виробництва в Донецькій і 
Луганській областях в результаті військових дій і часткової окупації пояснює лише 
половину цього зниження, у той час як ВВП на решті території України впав, за 
нашими оцінками, на 10,2%».   по роздрібній торгівлі, по інвестиціям домогосподарств, 
що не могло не відбитися на макроекономічних показниках, зокрема на триваючому 
зменшенні обсягів виробництва. Не сприяє економічному зростанню і стан банківської 
системи, яка характеризується як найвідсталіша у світі при найвищих цінах за надання 
фінансових послуг, що суттєво обмежуватиме їх доступність і в 2016 р. 
Міжнародний валютний фонд оновив економічний прогноз для України на 2017 
рік. Очікується, що наша економіка покаже зростання в 2,5% , а інфляція до кінця 2017-
го становитиме 8,5 % При цьому зовнішній борг спрогнозований на рівні 136,3% ВВП 
(зараз – 141,3%), а дефіцит зведеного бюджету (з урахуванням держпідприємств) 
виявиться на рівні 4,4% (3,7% нині). Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 3%. За даними ООН, зростання 
ВВП України в 2017 році складе 1,9%, а в 2018 році - 3,2%. 
Ключовими завданнями бюджетної політики у 2017 році буде виконання 
зобов'язань перед зовнішніми кредиторами, збереження соціальної справедливості по 
відношенню до пільговиків, збереження соціальних гарантій для військовослужбовців, 
забезпечення обороноздатності країни. Крім того, Мінфін розраховує почати у 2017 
році перехід до середньострокового бюджетного планування. Економіка України на 
сьогоднішній день демонструє перші ознаки власної стабілізації. Відповідно, можна 
прогнозувати поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату й подальше зростання 
економічних показників нашої держави, однак, надто скромні темпи запланованого 
зростання свідчать про те, що в нашій країні поки що не запущено всі механізми 
нормальної економічної діяльності. 
Висновки: Падіння української економіки спричиняє взаємодія зовнішніх та 
внутрішніх чинників. Основними зовнішніми чинниками негативного впливу є ведення 
війни на території держави, серед внутрішніх можна виділити: відсутність 
комплексного підходу уряду до покращення макроекономічних показників. В 
результаті відбувається стрімке падіння ВВП і прискорюються темпи інфляції. Державі 
доведеться вирішити широкий спектр невідкладних проблем, пов’язаних з розробкою 
ефективної моделі антикризового регулювання економічних відносин, щоб 
максимальною мірою пом’якшити наслідки негативних впливів та розбалансованості 
механізмів регулювання економічної політики. На сьогоднішній момент прогнози 
аналітиків щодо України дуже позитивні. Професіонали своєї справи відзначають 
стабільні зміни,. Головна заслуга цього - зменшення зростання інфляції, який дуже 
складно було призупинити в минулі роки. 
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